



























































Hvorfor Fotografistudier? – Fem bud på et svar
af professor, institutleder, ph.d. Mette Sandbye, 
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
Forfatteren er Danmarks første professor i Fotografistudier. Artiklen er en let bearbejdet 
udgave af forfatterens tiltrædelsesforelæsning som professor ved Institut for Kunst- og 
Kulturvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, den 9. juni 
2015.1 Det Kongelige Bibliotek har som Statens Billedsamling indsamlet fotografier 
siden det 19. århundrede og rummer i dag med omkring 20 mio. fotos den største sam-
ling af fotografier inden for alle typer og genrer i offentlig besiddelse i Danmark. Det 
Kongelige Bibliotek finder det derfor overordentligt betydningsfuldt, at Københavns 
Universitet nu har oprettet et professorat på dette felt. (Erland	Kolding	Nielsen)
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Keld Helmer-Petersen: Motiv fra rejse til USA (Chicago, San Francisco, Arizona), 1950’erne. 
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Joakim Eskildsen: Fra The	Roma	Journeys. Serien er en del af udstillingen “Joakim Eskildsen: 































































































“Fotografiets mentale realisme.” Mette 
Sandbye: Mindesmærker.	Tid	og	erindring	
i	fotografiet, 2001. Forsidefotografi: Boris 
Mikhailov, Luriki	1975-85.
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Fra Christian Boltanskis bog Sans-Souci, 1991. Bogen er en gengivelse af et tysk familiefotoal-
















































































Anonymt dansk familiealbum fra 1940’rne.
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“Se hvad jeg spiser 
på restaurant på 
Cypern lige nu og 
her.” Instagram-
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